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COMPTES RENDUS D’OUVRAgES
ANOH Kouassi Paul et POTTiER Patrick, dirs., 2008 - Géographie du 
littoral de Côte-d’Ivoire : éléments de réflexion pour une politique de gestion 
intégrée. CNRS-LETG UMR 6554 et iGT : Nantes – Abidjan, 325 p.
L’ouvrage  dirigé  par  Patrick  Pottier  et  Kouassi  Paul  Anoh,  intitulé 
« Géographie du littoral de Côte-d’Ivoire : élément de réflexion pour une poli-






d’Ivoire.  C’est  à  la  faveur  du  Projet  « Gestion  du  Littoral »  conduit  par  le 
ministère  de  l’Environnement  (en  2003)1  qu’un  essai  de  délimitation  a  été 
proposé. Cette délimitation résulte de la mise en relation de critères géogra-










Limites du littoral ivoirien
Le littoral ivoirien se caractérise par une variété de milieux physiques et 
des formes d’implantation humaine tout aussi diverses.




1.   Ministère de l’Environnement, Abidjan, 2003 – Diagnostic de l’environnement littoral de Côte-
d’Ivoire. SECA-BDPA : Abidjan – Paris, 89 p.














années  se  caractérise  par  des  crises  multiples  et  multiformes.  En  effet,  les 
villes littorales qui ont constitué les têtes de pont de la pénétration européenne 
au  cours  des  siècles  passés,  enregistrent  les  chiffres  de  population  les  plus 
importants eu égard au niveau de  l’activité économique et au  fort potentiel 
d’attraction dont elles disposent.
L’espace  littoral est  le  siège d’activités  industrielles,  agro-industrielles, 
artisanales,  touristiques,  halieutiques  et  aquacoles,  etc.,  dont  le  dynamisme 
est soutenu par la proximité des ports d’Abidjan et de San Pedro et entretenu 

























sans  une  connaissance  scientifique  approfondie  des  réalités  naturelles  et 
anthropiques de l’espace littoral.
Les  études  présentées  dans  cet  ouvrage  s’articulent  autour  de  deux 






























habitants,  l’agglomération  d’Abidjan  800 000 ;  aujourd’hui,  ces  localités 
seraient peuplées respectivement de 280 000 et 4 400 000 d’habitants (estima-
tions 2007, IGT, p. 60). Leurs trafics portuaires s’élèveraient à 1 million t pour 








L’importante  réflexion  sur  les  interactions  des  occupations  humaines 
sur l’ensemble de ce littoral ivoirien devrait représenter un apport utile à bon 
nombre d’acteurs nationaux et internationaux.
Dans  la  deuxième  partie,  l’analyse  des  risques,  des  aménagements  et 
de  la problématique de  la gestion durable des  territoires côtiers,  révèle que 
le  phénomène d’instabilité  du  trait  de  côte  décrit  dans  la  première partie  a 
des  dimensions  économiques  et  sociales  considérables.  Il  provoque  des 
destructions  d’habitat  et  d’infrastructures  du  fait  de  l’intense  concentration 
des populations sur le littoral. Le recul côtier dans la partie centrale de Port-



















de  responsabilité  dans  la  gestion  de  ce  milieu  riche,  sensible,  présentant 













BREDELOUP Sylvie, BERTONCELLO Brigitte et LOMBARD Jérôme, 
dirs., 2008 - Abidjan, Dakar : des villes à vendre ? La privatisation « made 
in Africa » des services urbains. L’Harmattan : Paris, 353 p.
Depuis  une  décennie,  la  problématique  du  « modèle »  de  développe-
ment demeure un point focal de la recherche dans de nombreuses disciplines 
en  sciences  sociales.  Cette  étude,  proposée  par  Sylvie  Bredeloup,  Brigitte 
Bertoncello et Jérôme Lombard, en collaboration avec des jeunes chercheurs 
français, ivoiriens et sénégalais, s’inscrit dans cette même perspective.






Les  quatre  parties  évoquent  successivement  la  montée  en  puissance 
d’agents  sociologiques  inhabituels  de  la  « gouvernance  urbaine » ;  les 
conflits  de  compétences  entre  l’État  central  et  les  collectivités ;  la  difficile 
régulation,  et  enfin  les  conséquences de  la privatisation « made in Africa » 
au  sujet  des disparités  socio-spatiales. Cet  ouvrage doit  l’originalité  de  ses 
analyses, d’une part aux aspects comparatif et transversal des logiques et des 
stratégies des acteurs émergents du développement urbain et, d’autre part, au 
regard  interdisciplinaire de  ses méthodes d’approche. Mais  c’est  davantage 
dans  le  questionnement  à  la  fois  théorique  et  pragmatique  de  paradigmes 
socio-anthropologiques,  que  cet  ouvrage  collectif  puise  la  pertinence  de 
ses hypothèses  et  de  son  argumentation. Les  enquêtes menées  aussi  bien  à 
Abidjan qu’à Dakar ont permis d’apporter des précisions contextuelles sans 
2.   Xavier Crépin, « Préambule », in Abidjan, Dakar : des villes à vendre, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 9.
